vígjáték 3 felvonásban - írta Földes Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
UTOLSÓ HÉT*
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A, v j* 11a 1 B^»se
Folyó szám 330. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi junius hó 8-án csütörtökön:
mérsékelt hely ár alehal
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a : Földes Im re.
S z e m é l y e k :
Az ap a  — — — — — K em ény Lajos
Az anya  — — — — — — — — H. Serfőzi E te l
Lili — — — — — — — — — B ányai Irén
Oszkár — — — — — — — — D ariigó K ornél
Szabó Gerő — — — — — — — Tihanyi Béla
Bölcskei László _  V árnay László
Sonnenfeldné — — — — — . — — Sárközi B lanka
Simi bácsi - - - - - - -  K assay K ároly
Bio eh — — — — — — — — A rday Árpád
Blochné — — — — — — — — Egyed Lenke
Ja n i — — _  — — Dorm ann Andor
Málcsi _ _ _ _ _ _ _ _  K ovács Lulu
A Málcsi u ra  _  — _  — _  — _  Szakács Árpád
Az ételhordó —  —
Egy öreg hölgy 
A leánya — -
A szőke hölgy - 
A fekete ur
Lévay Pál 
K ulinyi Karola 
Horváth Miczi 
Kem ényné 
Kolozsvári A lbert
Mérsékelt helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső em eleti családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K 16 fill. Tám lásszék II . r e n d ű  1 K 86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K 56 fill. E rkély  I. sor 1 K  06 fill. 
A rkély H. sor 96 fill- Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 fill. 
E  jegyek u tán  szám ított fillérek az  Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét Heti
JESlösficI^ ss Kezdete este oyole órakor
Holnap,- 1916. évi junius hó 9-én p én tek en :
V Á R N A I  I jÁ S jKIjÓ  bucsufelléptével:
VAGY Ő, VAGY SENKI.
f i     . _ A I -   } 4 n  A n  £ \  A t-v fiO perette 3 felvonásban.
M űsor : Szombat d. u. Sulamith. (A karszemélyzet jutalomjáteka) E s te ; legénybűCSU. (70 filléres helyárakkay 
Vasárnap d. ü. M ágnás JKiska. (Szakács Árpád bucsufellépte.) Este; főp róba  Kelen € m il: € g y  drága élet czimfi darabjából. 
(TJjdonság) Hétfőn d. u. JKágnás JKiska. Este : főp róba  Kelen t m i l : €g y  drága élet czlmü darabjából (Bucsuelőadás;
D itn e c z e n  az. kir város könyvnyomda vállalata. 1916
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
